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REVISTAS EM PERMUTA
AMAE EDUCANDO - Belo Horizonte
ANTHROPOTES - Roma
ARQUNOS - Paraná
BOLETIM DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS - Rio de Janeiro
BOLETIM DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFBa - Salvador
CADERNOS DO CEAS - Salvador
CADERNOS DO CED - Florianópolis
CADERNOS DE PESQUISA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - São Paulo
CmNCIAS E LETRAS - Porto Alegre
CORREIO DE BELAMIRO - Bahia
CRISTIANISMO Y SOCIEDAD - Mexico
CULTURA - Brasílía
DIDÁTICA - São Paulo
DOIS PONTOS - Brasília
EDUCAÇÃO - Brasília
EDUCAÇÃO - PUCRS - Rio Grande do Sul
EDUCAÇÃO - Santa Maria
EDUCAÇÃO BRASILEIRA - Brasília
EDUCAÇÃO E CULTURA - João Pessoa
EDUCAÇÃO E REALIDADE - Rio Grande do Sul
EDUCAÇÃO E FILOSOFIA - Uberlândia - MG
EDUCAÇÃO EM REVISTA -:- Belo Horizonte
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE - Campinas Santa Maria
EDUCAÇÃO E SELEÇÃO - São Paulo
EDUCAÇÃO HOJE - Palmas
EDUCACIÓN - Alemanha
LA EDUCACIÓN - Washington
LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTEMPORÃNEA - Cuba
EDUCAR - Curitiba
EDUCAR-SE - Rio Grande do Sul
EDUCATION - Alemanha
EM ABERTO - Brasflia
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HUMANÍSTICA E TEOLOGIA - Porto - Portugal
HUMANIDADES - Brasflia
IGLESIA Y CULTURAS - Itália
INFORMATNO-INEP - Brasilia
INTER-AÇÃO - Goiás ,
INTERNA TIONAL EDUCATION - USA
ITAYTERA - Crato /Ceará
LEITURA - Campinas
NUEVO MUNDO - Caracas
PERGUNTE E RESPONDEREMOS - Rio de Janeiro
PERSPECTN A - Santa Catarina
PROPOSTA - Rio de Janeiro
PUNTO 21 - Montevidéo
REVISTA BRASILEIRA DE ADM. DA EDUCAÇÃO - Porto Alegre
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - INEP - Brasilia
REVISTA DO CENTRO DE CmNCIAS HUMANAS - Belo Horizonte
REVISTA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - Santa Maria
REVISTA DE ENSINO DE CmNCIAS - FUNBEC - São Paulo
REVISTA DE EDUCAÇÃO AEC - Brasílía
REVISTA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO':'" São Paulo
REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Niterói
REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - São Paulo
REVISTA DE LETRAS - UFC - Ceará
REVISTA PORTUGUESA DE PEDAGOGIA - Coirnbra
REVISTA TECNOLOGIA EDUCATN A - Santiago
REVISTA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA - Brasilia
REVISTA DA UNNERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS - Rio de
Janeiro
SINTES - Belo Horizonte
SUMÁRIOS CORRENTES BRASILEIROS - Brast1ia
TERRA E CULTURA - Londrina
TECNOLOGIA EDUCACIONAL - Rio de Janeiro
TEMAS DE EDDCAÇÃO - Rio de Janeiro
TÓPICOS EDUCACIONAIS - Recife
UNNERSIDADE FEDERAL DE UBERLÁNDIA - Minas Gerais
VEREDAS - São Paulo
THE YALE REVIEW - USA
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